
















































ジョン、規律さえ有さない武装集団になっていったことが窺える（落合 , 2003, p.399）。
本節では、そのような RUFの変容を踏まえつつ、紛争を概観していく。シエラレオ
ネ真実和解委員会 (Truth and Reconciliation Commission, Sierra Leone: TRC)は、政治的、




た。やがて、国軍の伍長を経験したことのあるフォディ・サンコー (Foday Saybana 




紛争勃発時、政権についていたのは全人民党 (All People’s Congress: APC)のジョゼ













RUFは交渉の姿勢を見せなくなる（International Crisis Group, 2001）。1995年に、その
状況を打開するため、ストラッサー政権は、南アフリカの民間軍事企業エグゼクティ





1996年 3月にシエラレオネ人民党 (Sierra Leone People’s Party: SLPP)のアハマド・テ
ジャン・カバー (Ahamad Tejan Kabbah)大統領が選出された。　
国軍を信用していないカバーは、地方において自衛組織として組織された民兵カ
マジョー (Kamajo)を国軍の代わりに重用し、EOによるトレーニングも受けさせた
(Ferme and Hoffman, 2004, p.76)。同年 11月、カバーは、RUFとの間に和平合意を結ぶが、
その後も戦闘状態は継続された（その理由として、RUFは和平合意に対して真剣で
はなく、EOという脅威を取り除くためであったことが推定されている）（International 
Crisis Group, 2001, p.11）。そうした中、1997年 3月ナイジェリアを訪れていたサンコー
が、銃器不法所持の容疑で拘束されるという出来事が起こった。1997年 5月、サンコー
の身柄引き渡しを求める一部の国軍兵士が RUFと共謀し、クーデターを起こし、カ
バー政権が打倒される（落合 , 2001, p.209）。ここまでが、第二期とされる。
第三期は、このクーデターから始まり、紛争が終結するまでである。1997年の
クーデターで誕生したのが、国軍革命評議会 (the Armed Forces Revolutionary Council: 




ら非難された（International Crisis Group, 2001, p.11）。そのような中、西アフリカ諸国




その後も、1999年 1月には、政府側（国軍、ECOMOGなど）と RUF/ AFRCの間で
フリータウンをめぐる攻防戦が繰り広げられるが、1999年 7月の新たな和平合意（ロ
メ和平合意、The Lome Peace Accord）を締結する。それ以降、混乱はあったものの、
武装解除・動員解除が進められ、2002年 1月には、カバー大統領により戦闘状態終








2003, pp.180-181, 188-189）。また、本稿の対象とする RUFに参加する「若者」は、ダ
イヤモンド採掘地域において露天掘りに従事しており、RUFは彼らを動員することに
より、兵力を増強していった（Richards, 1996, pp.48-52、Reno, 1998, p.124）。
2つ目は、シエラレオネの紛争は「民族紛争」ではないことである。RUFの構成
員はシエラレオネ全土から集められており、特定の民族に基盤を置く組織ではない


























せたり、キリストやマホメットになぞらえること（シンガー , 2006, pp.106-107）、上
官やその他の兵士を家族とみなすように強要されること、「現政権は悪いやつで、市
民はそれを支持しているから殺すんだ。」という単純なイデオロギーなどが含まれる







が無職の者）を重宝した (Richards, 1996, p.8)。だが、第二期以降では、子どもの誘拐
が増加している（Ramgoolie, 2001, p.148）。研究者の推定では、RUFの兵士の半分が 8
歳から 14歳であるというもの（Peters and Richards, 1998, p.186）、7歳から 14歳の兵



























































































































ずクライアントに資源を分配し続ける必要がある (栗本 , 2001, p.354)。いわば、「エリー
トたちは支持集団から資源の配分を迫る社会的圧力に日常的にさらされている」ので











































係が利用された (Fanthorp, 2001, pp.379-384)。その結果、民族を超えてパトロン =クラ
イアント関係は形成され、首長は上からおりてくる資源を私物化し、雇用を含む資源


























































らは述べる（Abdullah and Muana, 1998, p.179）。RUFの指導者サンコーもまた、地











誘拐を繰り返すようになったという（Abdullah and Muana, 1998, pp.176-179）。さらに、
アブドゥラーらは、ルンペン文化は、RUFの起源になっただけではなく、国軍への登
用を通して、国軍にも蔓延したとのべている（Abdullah, 1998, pp.208-211）。
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Understanding the armed-conflict in Sierra Leone 




In order to understand armed conflicts, is it enough to consider or analyze 
only political sphere of them including tactical situations, leaders’ decision-
making and interventions from the international society? This thesis suspects 
that the developments of armed conflicts are affected not only by a political 
sphere described above, but also by various societies in the areas which armed 
conflicts occur.  
This thesis approaches the inquiry above by considering the society which 
is established in the rebel army, called Revolutionary United Front (RUF) 
during the armed-conflict in Sierra Leone. The beginning of this civil war is 
defined by incursion by RUF in 1991. Although, at that time, RUF consisted of 
approximately 100 persons, the conflict had experienced not only the expansion 
of RUF, but also expansion of national army, increase of armed actors and 
several changes of hostile or cooperative relations of the actors. Why such a 
development can be observed?
A lot of previous works analyzed this question from the political sphere 
stated above. However, armed actors employ lots of usual citizens for their 
combats and the behaviors have often been affected by them. Considering this 
fact, it is necessary to consider inner societies of the armed actors in order to 
understand the armed conflict.
Not only in Sierra Leone, but also in several armed conflicts, earlier studies 
point out the precariousness of “youth” to be factors of armed conflicts. Almost 
58
all of these works depict them as those who are not children but financially 
not independent, not married and outcast from a society. It means that they are 
defined not only ages but also their social status. In this sense, previous works 
recognize them as one of social classes. 
This thesis approaches to the development of the conflict by considering 
“youth”. Especially I focused on “youth” in RUF, because armed conflicts had 
been developed in line with rebel armies’ behaviors, and, therefore, the impacts 
of “youth” in RUF were considered to be most influential to the development 
of the conflict compared with societies of any other groups. Several works 
described ‘youth’ in RUF, but they are conscious of issues including “Why 
the conflict happens”, “Why they became soldiers”, “How they affected by 
the situations of the conflict” and “How the conflict affected ‘youth’”. None 
of works have not approaches to the question, “How ‘youth’ affected to the 
situation of the conflict”. This question is approached in this thesis. 
This thesis suggest a new concept called “quasi-patron-client relations” 
for understanding “youth” in RUF through reviewing and analyzing previous 
works, and validate the concept by verifying whether the concept fit with the 
characteristics of Sierra Leone.
